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บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาความ 
สามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
สืÉอสารของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเ รียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย 
ทีÉศกึษา คือ นิสติปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 2 หลกัสตูรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัÉวไป ทีÉ กําลังศึกษาใน      
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนทีÉ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน          
มีนิสติจํานวน 29 คน ซึÉงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครืÉองมือทีÉใช้ในวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 




ทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึÉงข้อมูล            
เชิงปริมาณประกอบด้วยคะแนนทีÉได้จากการประเมินการ
ทําโครงการ การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และข้อมูล           
เชิงคณุภาพประกอบด้วยการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้






เฉลีÉยเท่ากับ 31.80 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 
79.50 และมีนิสิตทีÉได้คะแนนสงูกว่าร้อยละ 70 จํานวน 
26 คน จากทั Êงหมด 29 คน ซึÉงคิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึÉงสงู
กว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ร้อยละ 70 และผลการศึกษาความ
พงึพอใจทีÉมีต่อการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่ามี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.18 (SD=0.42) แสดงว่าผู้ เรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับมาก นิสิตมีความสนใจและ มี
พฤติกรรมทีÉดีในการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน นิสิตมี
ความคิดเห็นและทศันคติเชิงบวกต่อการจดัการเรียนรู้ 




       The purposes of this study were to study 
the ability in science experiment and presentation 
of pre-service teachers through project-based learning. 
The sample group was one classroom of the second-
year science undergraduate students (29 students). 
The research tools consisted of 1) the lesson plans, 
2) the assessment form of students’ works, and        
3) the students’ satisfaction questionnaire toward 
learning activity. Both quantitative data and qualitative 
data were collected. Quantitative data consisted of 
score from assessment of doing science experiment, 
writing a report, and group presentation including 
the data from the questionnaire. The statistics used 
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to analyze the quantitative data were mean, standard 
deviation and percentage. The qualitative data consisted 
of learning behaviors, quality of writing a report and 
presentation including analyzing the data from the 
open ended questions from the questionnaire, 
which were analyzed by the content analysis. The 
result indicated that the ability of science experiment 
and presentation of the students through project-
based learning has the mean score at 31.80 from 
full score 40 (79.50 %) and there were 26 students 
or 89.66%, passing criterion, which was higher than 
specified criterion at 70%. And studying the students’ 
satisfaction toward the project-based learning showed 
that the students’ satisfaction was at good level       
( X = 4.18, SD =0.42). The students showed the 
positive thinking and good learning behaviors toward 
the project-based learning.   
Keywords : Science Experiment,  Presentation, 








ตามความสนใจ ทําให้ผู้ เ รียนได้ เ กิดทักษ ะการคิด       
การแก้ปัญหา เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉทําให้ผู้ เรียนได้สร้าง
ผลงานทีÉ เ ป็น รูปธรรม ผู้ เ รียนได้พัฒ นาสติ ปัญญา     













แลกเปลีÉยนเรียนรู้กัน (ทิศนา แขมมนี. 2552 อ้างถึงใน 
Guzdial, M., 1998) สอดคล้องกับทีÉ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  (2555)           
ได้กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นวิธีการ
จดัการเรียนรู้ทีÉกระตุ้นการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
การแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม รู้จักการวางแผน และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉ และเพืÉอร่วมงาน รวมทั Êงยังฝึก
ทักษะการสืÉอสารอีกด้วย นอกจากนี Êการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานยงัเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีÉเปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมจริงผ่านกระบวนการ      
สบืเสาะหาความรู้ (inquiry process) โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ได้ฝึกทักษะการ
คิดอย่างเป็นระบบ ได้ใช้ความสามารถในการคิดระดับสงู 
(Higher order thinking) และได้สืÉอสารสิÉงทีÉเรียนรู้ เพราะ
การทํากิจกรรมการเรียนรู้ทีÉใช้โครงการเป็นฐานนั Êน ผู้ เรียน
ได้ทํ ากิจกรรมกลุ่ม ได้ทํางาน ร่วมกัน ไ ด้อ ภิปราย
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้นําเสนองาน ทําให้ฝึก
การสืÉอสาร การนําเสนอข้อมูล รวมทั Êงได้ ฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ซึÉงการเรียน รู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน สามารถทําให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  
การเรียนรู้ด้วยการทําโครงการมีประโยชน์อย่าง
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กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน สามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ทักษะการ





ผู้ เรียนได้อีกด้วย นอกจากนี Êผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และการเรียนรู้ทีÉให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองด้วยตนเอง 
(พนิดา เอีÉยมนูญ. 2553, สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย 
เนตรถนอมศกัดิ Í. 2554, บวัซ้อน ตํามะ และ คณะ. 2555, 
สายชล รืÉนรวย และลัดดา ศุขปรีดี. 2556, จิราวรรณ  
สอนสวสัดิ Í  และคณะ. 2554, Thomas, J.W. 2000) 
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาเคมีสําหรับครู
ว ิท ย าศ า สต ร์  ซึ Éง เ ป็ น ร าย ว ิชา ที Éผู้ ว ิจ ัย เ ป็ นผู้ ส อ น           
เพืÉอพัฒนาความรู้ความสามารถในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการสืÉอสารของนิสิตปริญญาตรี
ชั ÊนปีทีÉ 2  รวมทั Êงสามารถถ่ายทอดความรู้หรือนําเสนอ
งานได้ ผู้ วิจัยต้องการนิสิตได้ทําโครงการทีÉเกีÉยวกับการ











เปิดโอกาสในผู้ เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผู้ เรียน
ได้ใช้สืÉอเทคโนโลยีในการค้นคว้า และการนําเสนองาน 
และเป็นกิจกรรมทีÉให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง โดยมีการดแูลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน  
 การจดัการเรียนการสอนไม่ควรเน้นเพียงแค่การ





สนใจของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกับรูณาการความรู้เดิมทีÉผู้ เรียนมี 
ประยุกต์กับความรู้ใหม่ เพืÉอนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ผู้ เรียนต้องรู้จักบูรณาการความรู้ และฝึกการนําเสนอ  
การสืÉอสาร ต้องรู้จกัปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการเรียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงต้องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ทีÉ เน้นการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้ เรียนได้เลือกเรืÉองทีÉจะ











ทั Êงนี Êเพราะผู้ เรียนเป็นนิสิตในหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต 
ทีÉจะต้องจบไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคต ดังนั Êน      
จ ึง ต้อง ม ีคว า ม รู้ เ กี Éย ว ก ับก า รทํ า กา ร ทด ล อง ท า ง
วิทยาศาสตร์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน











ชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน 
2. เพืÉอศกึษาความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้




 การวิจัยในครั Êงนี Êเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั Êน
เรียน (Classroom action research) ใช้รูปแบบของการ




นิสติปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 2 ของหลกัสตูรการศึกษา 
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัÉวไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉกําลงัศึกษาในปีการศึกษา 
2558 ภาคเรียนทีÉ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจํานวน  
29 คน เป็นนิสิตชาย 7 คน และ นิสิตหญิง 22 คน ซึÉงได้ 
มาจากการเลอืกแบบเจาะจง จากนิสิตทีÉลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา วท 212 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (SC 212 
Chemistry for Science Teachers II) จํานวน 3 หน่วย
กิต เวลาเรียน 4 ชัÉวโมงต่อสปัดาห์ ซึÉงเป็นวิชาเอกบังคับ
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัÉวไป โดยเป็นรายวิชาทีÉผู้ วิจยัเป็นผู้สอน 
ตัวแปรทีÉศึกษา  
1) ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
และการนําเสนองาน และ  
2) ความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน 
ขอบเขตของเนื ÊอหาทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื Êอหา 
ทีÉใช้ในการวิจยัเป็นเรืÉองเกีÉยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ทีÉสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี Êวัด สาระ  
ทีÉ 3 สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรแกนกลาง




สาระทีÉ 3 สารและสมบัติของสาร แล้วทําโครงการการ










นําเสนองาน ซึÉงเป็นแบบประเมินทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนและผ่าน
การตรวจสอบความสอดคล้องและความเทีÉยงตรงเชิง
เนื Êอหาโดยผู้ เ ชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึÉง มีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 ทกุรายการ  
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนทีÉมี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ซึÉงมี 2 ตอน โดย
ตอนทีÉ 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดบั (5, 4, 3, 2 และ 1 ซึÉงหมายถงึ พึงพอใจมากทีÉสดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสุด ตามลําดับ) และ 
ตอนทีÉ 2 เป็นคําถามปลายเปิด จํานวน 5 ข้อ  
3) ข้อมูลจากการเขียนรายงานโครงการการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
เขียนรายงาน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนโดยพิจารณาจากคณุภาพของการเขียนรายงาน
ในหวัข้อต่างๆ เช่น การเขียนทีÉมาและความสําคัญ การเขียน
จดุประสงค์ การกําหนดตัวแปร การตั Êงสมมติฐาน การอธิบาย
ขั Êนตอนการทําการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง    
การสรุปผลและอภิปรายผล รวมทั Êงความถูกต้องของการ
เขียนเอกสารอ้างอิง  นอกจากนี Êยังพิจารณาคุณภาพของ
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ความถูกต้องของเนื Êอหา การใช้ภาษา รูปแบบของการทํา




การนําเสนองาน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี Ê 1) ความถูกต้องตามหลัก
วิชาการของ เนื Êอหาและ วิ ธีการในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ (5 คะแนน)  2) ความสามารถในการสืÉอสาร 
(5 คะแนน) 2) ความสามารถในการใช้สืÉอในการนําเสนอ 





นิสติ ซึÉงบนัทกึข้อมลูโดยผู้ วิจยั  
วิธีการเกบรวบรวมข้อมูล 
1. ขั ÊนตอนทีÉ 1 ทําความเข้าใจการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ผู้ วิจัยได้แจ้งรายละเอียดเกีÉยวกับ












หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตัวชี Êวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระทีÉ 3 สารและสมบัติของสาร 
ซึÉงสาระทีÉ 3 เป็นสาระทีÉมีเนื ÊอหาเกีÉยวกับทางด้านเคมีซึÉง





แบ่งกลุม่ กลุม่ละ 3 คน โดยนิสิตเลือกสมาชิกกลุ่มกันเอง
ตามความสมัครใจ นิสิตเลือกเรืÉองทีÉต้องการทําโครงการ
เองตามความสนใจ โดยขอบเขตของเนื ÊอหาทีÉทําโครงการ 
ต้องเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทีÉสามารถนําไปใช้
สอนนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ทั Êงนี Ê
ผู้ วิจัยได้ให้นิสิตศึกษาตัวชี Êวัด และสืบค้นข้อมูลในเรืÉองทีÉ
กลุม่สนใจต้องการทําโครงการ  
2. ในขั ÊนตอนทีÉ 2 ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้ วิจัยได้ให้คําแนะนําในการเขียนเค้าโครงโครงการฯ     
ซึÉงประกอบด้วยหวัข้อต่อไปนี Ê 1. ชืÉอเรืÉองโครงการ 2. ชืÉอผู้
ศึกษา 3. อาจารย์ทีÉปรึกษา 4. ทีÉมาและความสําคัญ       
5. วตัถปุระสงค์ 6. สมมติฐาน (ถ้ามี)  7. ตัวแปรทีÉศึกษา 
8. นิยามศพัท์เฉพาะ 9. ขอบเขตของการศึกษา10. เอกสาร
และงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 11. วิธีการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีทีÉใช้ และวิธีการดําเนินงาน   
12. แผนการปฏิบัติงาน 13. ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ 
และ 14. เอกสารอ้างอิงแล้วผู้ วิจัยได้ให้คําแนะนําในการ
จดัทํารายงานการทดลอง ซึÉงควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี Ê 
1.ชืÉอเรืÉองโครงการ 2.ชืÉอผู้ ศึกษา 3.อาจารย์ทีÉปรึกษา            
4. ทีÉมาและความสําคัญ 5.วัตถุประสงค์ 6.สมมติฐาน 
(ถ้ามี) 7.ตวัแปรทีÉศกึษา  8.นิยามศพัท์เฉพาะ 9.ขอบเขตของ
กา ร ศึก ษ า  1 0 . เอ ก สา ร แ ละ ง า น วิ จั ยทีÉ เ กีÉ ยว ข้ อ ง                







ดําเนินงานตามขั Êนตอน ดังนี Ê 1.วางแผนการทําโครงการ 
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ปฏิบัติกิจกรรมหรือจัดทําโครงการ  5.เขียนรายงาน และ 
6.นําเสนอผลงาน   
3. ขั ÊนตอนทีÉ 3  ดําเนินการจัดทําโครงการ นิสิต
แต่ละกลุ่มดําเนินการจัดทําโครงการตามแผนทีÉวางไว้ 






เค้าโครงของโครงการฯ ภายในระยะเวลาทีÉ กําหนด 




กําหนดไว้ โดยมีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ทีÉปรึกษาให้คําแนะนํา และ
มีนักวิทยาศาสตร์  1  ท่ าน ทีÉ ป ร ะ จํ า ห้อ งป ฏิ บั ติ กา ร
วิทยาศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือเกีÉยวกับ การใช้อุปกรณ์ 
เครืÉองมือ สารเคมีและดูแลความเรียบร้อยของการใช้
ห้องปฏิบติัการ ทั Êงนี Êนิสติสามารถทําโครงการ โดยใช้เวลา 
ประมาณ 10 สปัดาห์  
4.  ขั ÊนตอนทีÉ  4   การนําเสนอผลงาน นิสิต
นําเสนองานกลุ่มละ 20-25 นาที และร่วมอภิปราย ตอบ
คําถาม อีกกลุม่ละ 5-10 นาที โดยผู้ วิจัยในฐานะอาจารย์
ผู้สอนได้กระตุ้นให้นิสิตในห้องให้ร่วมซักถาม อภิปราย
และแสดงความคิดเห็น เพืÉอฝึกทักษะการสืÉอสารของ
ผู้ เรียนซึÉงรูปแบบของการนําเสนองานนั Êน นิสิตสามารถใช้
วิธีการนําเสนอได้หลากหลายวิธี เช่น การสาธิตการ
ทดลองให้เห็นการปฏิบัติการทดลองจริง การใช้สืÉอสไลด์ 
Power point การทําวีดิทัศน์ การทําคลิปวีดิโอ (VDO 
Clip) ประกอบภาพและเสียง โดยการนําเสนองานมี
ข้อตกลงเบื Êองต้นว่า สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องได้พูด 
อธิบาย ได้นําเสนอ การนําเสนองานทั Êง 10 กลุม่ ใช้เวลา 2 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัÉวโมง รวมใช้เวลาประมาณ 6 
ชัÉวโมง  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลทีÉ ได้จากการวิจัยประกอบด้วยข้อมูล     
เชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้






วิทยาศาสตร์และทักษะการสืÉอสารของนิสิตชั ÊนปีทีÉ  2 
จํานวน 29 คน ซึÉงแบ่งนิสิตออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ        
3 คน (มีเพียง 1 กลุม่ ทีÉมีนิสิต 2 คน) นิสิตได้ทําโครงการ
รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 10 โครงการ โดยมีเนื Êอหาการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ทีÉสอดคล้องกับตัวชี Êวัดในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั Êนพื Êนฐาน โดยนิสติแต่ละกลุม่เป็นผู้ เลือกเรืÉองทีÉจะศึกษา
เอง ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการประเมินการเขียน
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  ตารางทีÉ 1  จํานวน และร้อยละ คะแนนความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการสืÉอสารนําเสนองาน 









  1 พื ÊนทีÉผิวของสารกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 15 15 30 75.0 
2 ผลของอุณหภูมิทีÉมีต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 18 17 35 87.5 
3 การทดสอบสารละลายกรดเบสในชีวิตประจําวนั 10 12 22 55.0 
4 ปฏิกิริยาเคมี 16 18 34 85.0 
5 การย่อยสลายแป้ง 17 17 34 85.0 
6 อณุหภูมิกบัการเปลีÉยนสถานะของสาร 18 18 36 90.0 
7 ควนัในฟองสบู่ 16 17 33 82.5 
8 อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบส
ของสารละลาย 
15 13 28 70.0 
9 การทดสอบโปรตีนในอาหาร 14 14 28 70.0 
10 การตรวจสอบขนาดของเนื Êอสาร 19 19 38 95.0 
 คะแนนเฉลีÉย 15.8(79%) 16.0 (80%) 31.8 79.5 
 SD 2.57 2.36 4.78  
  จากตารางทีÉ 1 พบว่า การประเมินความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนําเสนองานของนิสติทีÉ
เรียนด้วยโครงการเป็นฐานมีคะแนนเฉลีÉยของนิสติทั Êง 10 กลุ่ม เท่ากบั 31.80 คิดเป็นร้อยละ 79.50 โดยมีคะแนนเฉลีÉยของ
การประเมินการทํารายงานเท่ากบั 15.80 (ร้อยละ 79.0 จากคะแนนเต็ม 20) และ คะแนนเฉลีÉยการนําเสนองานเท่ากบั 16.0 
(ร้อยละ 80.0) 
 เมืÉอนําคะแนนของนิสิต มาวิเคราะห์คะแนนเป็นรายบคุคล เพืÉอหาค่าเฉลีÉยและค่าร้อยละ และวิเคราะห์หาค่าร้อย
ละของจํานวนนิสติทีÉได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ ได้ผลแสดงดงัตารางทีÉ 2  
  ตารางทีÉ 2  ร้อยละของคะแนนเฉลีÉยของนิสติทีÉเรียนด้วยกิจกรรมโครงการเป็นฐานและจํานวนนิสติทีÉผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จํานวนนิสิต







จํานวน (คน) ร้อยละ 
29 40 31.72 4.67 79.31 26 89.66 
 จากตารางทีÉ 2  พบว่า คะแนนเฉลีÉยของนิสิตทีÉได้จากการประเมินการทําโครงการของนิสิตจํานวน 29 คน มีค่า
เท่ากบั31.80 คิดเป็นร้อยละ 79.50 จากคะแนนเต็ม 40 และพบว่ามีนิสิตจํานวน 26 คน ทีÉได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ซึÉงคิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ 
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2. ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจทีÉมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 29 คน จากผู้ เรียน 29 คน วิเคราะห์หาค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ได้ผลดงัตารางทีÉ 3  
ตารางทีÉ 3  ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
รายการประเมิน ค่าเฉลีÉย 
( X ) 
SD ระดบั 
1. ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.41 0.50 มาก 
2. ได้ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทีÉหลากหลาย 4.07 0.46 มาก 
3. ได้พฒันาทกัษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ 
4.21 0.57 มาก 
4. ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสนิใจ 4.34 0.61 มาก 
5. ได้ฝึกการทํางานร่วมกนักบัผู้อืÉน  4.34 0.61 มาก 
6. ได้พฒันาทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 4.38 0.56 มาก 
7. ได้ฝึกทักษะการทํารายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 4.38 0.49 มาก 
8. ได้ฝึกทักษะการนําเสนองาน 4.45 0.63 มาก 
9. ได้ฝึกทักษะการสืÉอสาร 4.34 0.61 มาก 
10. ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ  4.00 0.65 มาก 
11. รู้สกึกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.96 0.74 มาก 
12. ทําให้การเรียนรู้ไม่น่าเบืÉอ สนกุสนาน และสร้างแรงจงูใจให้
อยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.72 0.88 มาก 
13. ได้เห็นคณุค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ 3.72 0.75 มาก 
14. ได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง 4.62 0.49 มากทีÉสดุ 
15. ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 4.24 0.51 มาก 
16. ได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.93 0.70 มาก 
17. ทําให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อืÉน 4.41 0.68 มาก 
18. ทําให้รู้จักการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ 4.31 0.60 มาก 
19.  ทําให้มีความมัÉนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 3.66 0.86 มาก 
20. ความพงึพอใจในภาพรวมมีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐาน 
4.03 0.63 มาก 
ค่าเฉลีÉยรวม 4.18 0.42 มาก 
จากตารางทีÉ 3  พบว่า ค่าเฉลีÉยของความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเท่ากบั 
4.18 (SD=0.42) แสดงว่าผู้ เรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ตอนทีÉ 2 ซึÉงเป็นคําถามปลายเปิด 4 คําถาม 
สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี Ê 
1. ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้โครงการ











การคิดวิเคราะห์ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการสืÉอสาร 
ฝึกการพดู ทําให้กล้าแสดงออก ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น ได้ทบทวนความรู้  รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้มี
อิสระในการทําโครงการในหัวข้อทีÉสนใจ ทําให้รู้จักนํา
ความรู้ทีÉเรียนมาใช้จริง ได้ทําการทดลองจริงได้ฝึกการ






ค้นคว้าข้อมูล ผู้ เรียนตอบว่ามีเวลาน้อย และผู้ เรียนมี
อุปสรรคในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกีÉยวกับการใช้





การทดลอง ยังอภิปรายผลการทดลองไม่ถูกต้อง      ไม่
เหมาะสม และสาํหรับทกัษะการสืÉอสาร มีผู้ เรียนส่วนน้อย
ทีÉมีปัญหา เช่น ยงัมีความตืÉนเต้น ประหม่า และไม่มีความ
มัÉนใจในการสืÉอสาร รวมทั Êงผู้ เรียนบางคนยังใช้ภาษาทีÉ  
ไม่เหมาะสมในการสืÉอสาร  
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นฐาน 
ผ่านการทํางานเป็นทีม หรือใช้กระบวนการกลุ่ม มีทั Êงข้อดี 
และข้อเสีย สําหรับข้อดี คือ ทําให้รู้จักการแบ่งงาน รู้จัก
การแบ่งหน้าทีÉ  การทํางานร่วมกัน ได้ ฝึกการทํางาน    
เป็นทีม ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อืÉน ทําให้ตนเองมีความ






ยอมรับ เหตุผลของกันและกัน ได้ ฝึกความสามัค คี         
ได้ร่วมมือกนัทํางาน ช่วยกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ส่วน
ข้อเสยี ส่วนข้อเสีย คือ บางครั Êงสมาชิกในกลุ่มได้ทํางาน
ไม่เท่ากนั หรือบางครั Êงเวลาว่างไม่ตรงกัน และการทํางาน
กลุ่มทําให้เกิดการโต้แย้งกัน มีทะเลาะกันบ้างเพราะตก
ลงกนัไม่ได้ 
4. ในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผู้ เรียน 
มีปัญหาหรืออุปสรรค ดังนี Ê ห้องปฏิบัติการมีพื ÊนทีÉห้องไม่
เพียงพอ หรือห้องปฏิบัติการเล็กเกินไป วัสดุ อุปกรณ์ไม่









ตรีชั ÊนปีทีÉ 2 ทีÉเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 31.72 จากคะแนนเต็ม 
40 คิดเป็นร้อยละ 79.31 และจํานวนนิสิตทีÉได้คะแนน   
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีจํานวน 26 คน จากทั Êงหมด         
29 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึÉงสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้
ร้อยละ 70 ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียน
ในเรืÉองทีÉตนเองสนใจ หรือผู้ เรียนได้เลือกทําโครงการตาม




กบัเพืÉอนๆ รวมทั Êงได้นําความรู้ไปใช้จริง ให้เกิดประโยชน์ 
จนทําให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมากขึ Êน รวมทั Êง





ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทีÉดี ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรืÉองทีÉเรียนและมีความคิดเห็นต่อการเรียนใน     
แ ง่ ดี  มีความสุขและ มีความสนในใ ฝ่ รู้ในการเ รียน 









เรียนรู้ สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนได้ และ
ผู้ สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ทีÉ ดีกับผู้ เ รียน สามารถจัดการ
เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้ เรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ การทํากิจกรรม โดยผู้สอนเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียน (facilitator) เช่น จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้ เรียน จัดเตรียมสืÉอการเรียนรู้ 
อุปกรณ์การศึกษา แนะนําแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้าง
แรงจงูใจให้เกิดแก่ผู้ เรียนได้ กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของผู้ เรียน นอกจากนี Êผู้ สอนควรวัดผลและประเมินผล
งานของผู้ เรียนตามสภาพจริง ครอบคลมุทั Êงด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ จะสง่ผลต่อพฤติกรรมการ




กบัหลกัการประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic assessment) 
ทําให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
สร้างสรรค์ผลงาน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆ การนํา
การประเมินตามสภาพจริง คือการประเมินจากผลงาน 
ชิ ÊนงานทีÉเกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน ประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การปฏิบติักิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
การนําเสนองาน สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). กล่าวว่ากิจกรรม













(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556)  แต่
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการเขียนรายงาน การ
นําเสนองาน และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนพบว่า 
ผู้ เรียนบางคน บางกลุ่มยังมีปัญหาในการเรียนอยู่บ้าง 
เช่น ปัญหาในการเขียนวัตถุประสงค์ การตั Êงสมมติฐาน 
การสรุปผลและอภิปรายผล ผู้ เรียนบางคนต้องควรได้รับ
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การพฒันาต่อไป เพืÉอให้มีผลการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ
ยิÉงขึ Êน สําหรับเรืÉองการนําเสนองานพบว่า ผู้ เ รียนส่วน
ใหญ่มีทักษะการใช้สืÉอ การสร้างสืÉอดีมาก เช่น การทํา
คลปิวีดิโอ การทําสไลด์ Power point แต่มีผู้ เรียนบางคน
ทีÉยังไม่มีความเชืÉอมัÉนในการสืÉอสาร การนําเสนองาน 
รวมทั Êงยังมีบุคลิกภาพในการนําเสนองานไม่เหมาะสม 
เช่น การพูด การอธิบายยังไม่ชัดเจน การไม่สบตาคนฟัง 





และสร้างความสนใจ ความสนุกสนานให้กับเพืÉอนๆ        
ในห้องจนทําให้ผู้ เรียนรู้สกึสนใจและตั Êงใจฟังการนําเสนอ
งานเป็นอย่างมาก จึงทําให้ผู้ เ รียนมีพฤติกรรมทีÉดีต่อ   
การเรียน และมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
2. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.18 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.42 แสดงความผู้ เรียนมีความ








สืÉอสาร การแลกเปลีÉยนความคิดเห็น ทําให้ฝึกทักษะ      
การฟัง การตอบคําถาม ในขั ÊนตอนทีÉมีการนําเสนองาน
โครงการ พบว่า ผู้ เรียนทีÉนัÉงฟัง ตั Êงใจฟังด้วยความสนใจ 
และร่วมถามคําถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
สนุกสนานในการมีส่วนร่วมในการนําเสนองานของกลุ่ม
เพืÉอนๆ แต่ละกลุ่ม บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด 
สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนเป็นอย่างมาก 
แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์คําถามปลายเปิดจาก
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ เรียนมีความขัดแย้งกันบ้างเมืÉอ
ทํางานเป็นทีม หรือมีปัญหาเรืÉองการแบ่งงาน และความ
รับผิดชอบต่องานทีÉได้รับมอบหมาย ซึÉงผู้ เรียนก็สามารถ





3. ผลการศึกษาในงานวิจัยนี Êสอดคล้องกับงาน วิจัย
ของ สิทธิพล อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ Í. 
(2554) ทีÉได้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักศึกษามีค่าเฉลีÉย
ของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กําหนดร้อยละ 80 และจํานวนนักศึกษาทีÉผ่านเกณฑ์มี




หลายด้าน เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะในการจัดการ ทักษะ
ทางสงัคม ทกัษะการร่วมมือระหว่างบุคคล ทักษะในการ
เ รียนทักษ ะการเ ป็นผู้ นํ าและผู้ ตามทีÉ ดี  ทํ าใ ห้ เ กิด
ความรู้สกึภาคภูมิใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความ
เชืÉอมันในตนเอง และนับถือตนเองมากขึ Êน สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และผู้ เรียนมี
ความพงึพอใจต่อการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ เ รียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทีÉ ดี      
ได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง        




ของ Thomas (2000) ทีÉได้ศึกษางานวิจัยเกีÉยวกับการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่ามีงานวิจัยจํานวน
81 





ความรู้ (inquiry process) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ต่างๆ รวมทั Êงทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เช่น การ
ทํางานร่วมกับผู้อืÉน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืÉน 
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉตนเอง และต่อส่วนรวม ผู้ เรียน
ได้ฝึกการสืÉอสารกับผู้ อืÉน ซึÉงการเรียนรู้แบบใช้โครงการ
เ ป็นฐ านส่ งผล ใ ห้ผู้ เ รียน มีคว าม รู้ค วาม เ ข้ า ใจใ น
เนื Êอหาวิชามากขึ Êน มีทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดีขึ Êน 
สามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง นอกจากนี Êผู้ เ รียนได้ 





ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะทางสังคม ผู้ เรียนมี
ความคิดเห็นและทศันคติในด้านบวกต่อการเรียน (จรรยา 
เจริญรัตน์ และมาเรียม นิลพันธุ์ . 2557, พิชิต อ้วนไตร 
และคณะ. 2558, กฤษณา อุดมโภชน์ และคณะ. 2556, 
ศศิมา อินทนะ และคณะ. 2552) 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้
จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ให้มาก เพืÉอเป็นข้อมลูเบื Êองต้นก่อน
เลอืกเรืÉองทีÉจะทําโครงการ ควรติดตามความก้าวหน้าของ
การทํางานของผู้ เรียน ช่วยเหลือให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติ
โครงการตามแผนการทํางานทีÉวางไว้  
2.  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้แสดงความ
คิดเห็น กระตุ้นและสง่เสริมทกัษะการคิด และให้ผู้ เรียน  
ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลีÉยนเรียนรู้ในขั Êนตอนของ
การนําเสนอผลงาน ส่งเสริมการใช้คําถามปลายเปิดหรือ
คําถามทีÉเน้นการคิด การอธิบายให้เหตผุล  
3. ควรมีการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิด
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